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 خالصه
های موجود در بهبود سرطان است. مقاومت در برابرر  روش ینتر متداولیکی از  درمانی یمیشمقدمه: 
تحقیقات در این زمینه برای  رو ینازاموفق سرطان است.  درمانی یمیشمانعی در  ضدسرطانداروهای 
هستند  یا شده شناختهمحصوالت طبیعی  هایزوفالوونوئیدهومواکشف داروهای جدید ضروری است. 
سمیت سلولی  ارزیابی، سنتز و رو ینازا دارویی را در اختیار دارند. های یتفعالای از  که طیف گسترده
 شده سنتز مولکولی ترکیبات داکینگ و همچنین ینواتوکسیمورفول گروهای حاوی هموئیزوفالونوئیده
 شده است.در نظر گرفته 
 شامل واکنش یا مرحلهاز طریق روش سه  یزوفالوونوئیدهوموا ینواتوکسیمورفول-7سنتز : کار روش
SN2  هیدروکسی کرومانین با هیدروکلرید مورفولینو اتیل کلراید در محیط پایره و شررایط -7 ترکیب
گرازی در  HCl در حضرور  موردعالقره اخیر برا آلدئیردهای  واسطهتهیه شد. آلدول رفالکس و میعان 
 1HNMRو  IR ،13CNMR هرای یر تکندرصد ساختار محصوالت با اسرتااده از  NaOH 5اتانول و 
بررسری  3T3و  HT-29 های سرلولی رده بر رویسلولی محصوالت نهایی  سمیت مهدر ادا .تائید شد
افرزار نرر  از اتصال با استااده سازی یهشببرای ارزیابی حالت اتصال ترکیبات با پروتئین توبولین،  .شد
MOE .انجا  شد 
سرلولی ایرن ارزیرابی سرمیت  .شرده در تهیه  یزوفالوونوئیدهوموا ینواتوکسیمورفول ترکیب دونتایج: 
انرریی  ،مطالعرات داکینرگ مولکرولی نترای   .ه استهای رضایت بخشی را نشان دادترکیبات فعالیت
 (.Kcal/mol 8686/7-  =b4 & 8777/7- =a4) ه انداتصال قابل قبولی را نشان داد
 3T3 و HT-29 سرلولی  یهرا  ردهدر برابرر  4aدارای سمیت سلولی براالتر از  4bترکیب گیری:  نتیجه
نترای  حاصرل از و هرای آزمایشرهاهی را تائیرد کررد  از آزمایش آمده دست بهدر نتای  سیلیکو . است
 
 برا  هیردروفوبی  و هیردروینی  هرای از طریرق بررهمکنش  4bداکینگ مولکولی نشان داد که ترکیب 
 گردند. آن مهار باعث توانندمی توبولین پروتئین اتصال جایهاه در موجود اسیدهای آمینه




Introduction: Chemotherapy is one of the most common methods available for the cure 
of cancer. Resistance to anti-cancer drugs is a barrier to successful cancer 
chemotherapy. Therefor investigation in this area is necessary for discovery of new 
drugs. Homoisoflavonoids are well known as natural products that possess wide range 
of pharmacological activities. Hence, synthesis and cytotoxicity assessment of 
homoisoflavonoids containing of morpholinoethoxy moiety were taken into 
consideration as well as their molecular docking simulation. 
Methods: Two 7-morpholinoethoxyhomoisoflavonoid compounds were synthesized via 
a three steps procedure including SN2 reaction of 7-hydroxychromanine with 
morpholinoethylchloride hydrochloride in the basic media and reflux condition, and 
aldol condensation of recent intermediate with favorite aldehydes in the presence of 
gaseous HCl in ethanol, and neutralization with NaOH 5%. Structure of products was 




HNMR techniques. Cytotoxicity activities of final 
products were assessed on HT-29 and 3T3 cell lines. To evaluate the binding mode of 
compounds with tubulin protein, docking simulation was performed using MOE 
software. 
Result: Two morpholinoethoxyhomoisiflavonoides were prepared with moderate to 
good. Yield Cytotoxicity evaluation of these compounds showed satisfactory activities. 
Docking results demonstrated acceptable binding energies (4a= -7.3727 and 4b= -
7.6838 Kcal/mol). 
Conclusion: The results showed that compound 4b has a higher cytotoxicity than 4a 
against HT-29 and 3T3 cell lines. The in silico results confirmed the results obtained by 
in vitro experiments and The results of molecular docking showed that compound 4b, 
by hydrogen and hydrophobic interactions with amino acids at the tubulin protein 
binding site, could inhibit it.. 
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